







































































1. 第一附加议定书第 35 条
第 35 条有三款内容，其第一款原则性地规定：在任何武装
冲突中，冲突方选择的作战方法与手段(means and methods of war-
fare)不是无限制的 。其中，作战手段(means)，即指武器本身。此
项原则最早在格劳修斯 1625 年《战争与和平法》中提出，并在






响。 其中，军事利益 (military necessity)是减损此原则的核心要
素。人道法本就是军事利益与人道追求妥协的结果。长期存在
的理念是：战场上法律能否适用取决于军事利益的需要 (“the

























































































































































































































































确的意图”所进行的战争是合法的战争。详见 Ian Browlie, International Law and the Use of
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